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ANO XIV. Madrid 13 de febrero de 1919. NUM. 25.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este cDiario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
EsTApo MAYOR CENTRAL—Ascenso y destinos en el Cuerpo General
y retiro del Cap. de C. D. A. Roca.—Destino al Cte. D. J. Terol.—Re
suelve instancias de un condestable y un celador.—Baja de un con
tramaestre.---Referente a los maquinistas no acogidos al nuevo re
glamento.—Declara lesiva R. O. de 12 Nbre. de 1918.--Destinos en
• maquinistas.—Resuelve instancias de dos íd. —Aprueba ascensos de
cabos. —U ispone impresión de programas.—Declara reglamentario
él LISO del chaquetón para los aprendices maquinistas.—Referente a
E EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la -vacante producida en
la escala de tierra por pase a situación de reserva
del capitán de fragata D. Antonio Gastón y Méndez,
S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido a bien promover
al empleo inmediato, con antigüedad de 5 del co
rriente mes, al capitán de corbeta D. Felipe Arias
Salgado y Menéndez, que es el primero en su esca
la que reune las condiciones reglamentarias, no cu
briéndose la vacante en los demás empleos por no
existir oficiales con los requisitos exigidos al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de<ebrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
• Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
pedidos de talonarios de las carteras militares.—Aprueba entrega
del torpedero 1.—Recompensas al Cap. de N. D. A. Vareta y al inge
niq-o D. J. Graiño.—Nombra tribunal de exámenes para la Reserva
Naval.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concurso para provisión de plazas de
maestros y delineadores.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba memoria del médico D. M. Ruiz.
Resuelve instancia de un practicante.
Rectificación.
Sección no oficial.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D Adríán Rodero y Domínguez, Auxiliar de
la Dirección general de Naveg,ración y Pesca ma
rítima.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.---Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. José M. Montero y Reguera, cese en
el destino de la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima y pase destinado a prestar sus ser
vibios al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. – Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del actual, el ca
pitán de corbeta, graduado, de la escala de tierra del
Cuerpo General de la Armada, D. Miguel Roca Ge
labert, la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el expresadojefe,graduado, cause baja
en la Armada en la 'expresada fecha, con el haber
pasivo que en su día se le señale por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años: Madrid 8 de febrero de 1919.
(1I-TACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
General Jefe de la 2.a división, para que le sea con
cedido un año de prórroga en el mando del torpe
dero número 9 al teniente de navío D. Claudio
Lago de Lanzós y Díaz, en cuyo destino cumple el
tiempo reglamentario en 20 de abril próximo, Su
Majestad el Rey. (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central ha tenido
a bien acceder a dicha propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. • Intende-ite general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien rvimhraral teniente de navío D. Fernando de
Barret° y Palacios, Comandante del torpedero nú
mero 13, en relevo del oficial de igual empleo don
Julio Coloma y Pérez, que cumple en 9 de marzo
próximo el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 8 de febrero de 1919..
CHACÚN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
- -..111111411-4011~-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comandante de Infantería de
Marina D. José Terol Torres, pase destinado de
Ayudante interino de la Comandancia de Marina de
Valencia, para desempeñar el cometido de Juez de
causas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por °el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
segundo condestable D. Rafael Merina Martínez,
que se halla en Cartagena en uso de dos meses de
licencia por enfermo y solicita dos meses de pró
rroga a la referida licencia; el Rey (q. D. g.), de
coni:ormidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocinliento y
efectos.—Dios guarde( a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, del celador de la penitenciaría Naval Militar
de Cuatro Torres José María Serrano Facio, en la
que solicita su reingreso en el cuerpo de Condes
tables, fundándose en la real orden de 16 de marzo
de 1896; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayorwentral y Asesoría
general de este Ministerio, se ha servido desesti
mar la referida instancia por no serle de aplica
ción la expresada real orden de 16 de marzo de
1896, que invoca, debiendo atenerse a lo dispuesto
en la real orden de 14 de mayo de 1914, que le des
estimó instancia análoga a la presente, y en la que
se dispone se atenga a lo dispuesto en real orden
de 30 de agosto de 1913 (D. O. núm. 194, pági
na 1.442).
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1919.
ciiACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
'Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Snpre
mo de Guerra y Marina en acordada de 27 del mes
último, con el haber pasivo de doscientas sesenta y
dos pesetas cincuenta céntimos (262,50 ptas.) men
suales, a percibir desde 1.° del mes actual, por la
Delegación de Hacienda de Málaga, el primer con
destable de puerto D. Rosendo Rodríguez Arrabal,
que tenía solicitado el retiro del servicio; el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer cause baja en la
Armada en el día de hoy.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 8 de febrero de 1919.
,
CI-1 ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Corhandante de la pl'Ovincia marítima de
Santander.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2,a Sección)
Circular.—11,xemo. Sr.: En vista de que la real
orden de 9 de marzo de 1903 (B. 0. núm. , 35), de
clara que los primeros maquinistas no son oficia
les graduados, así como la real orden de 12 de no
viembre de 1918 (D. O. núm. 259), fundada en
aquélla, concede se siga abonando la pensión de
una cruz de plata del Mérito naval roja, al maqui
nista mayor, no acogido al nuevo reglamento de
28 de octubre de 1915 (D. 0. núm. 242), D. Santia
go Paradela y TvIondéjar; el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Asesoría gene
ral de este Ministerio, se ha servido declarar que
los maquinistas mayores y primeros no acogidos
voluntariamente al real decreto de 28 de octubre
de 1915, son oficiales graduados por su equipara
ción respectiva a contramaestre mayor de 1.a clase
y primer contramaestre, como determina el art. 4.°
del reglamento de 14 de marzo de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sehpres. . . . 1: o: • 1 I
f 9
11Hr II,■ ; :
Excmo. Sr.: A consecuencia de la real orden de
9 de marzo de 1903 (E. O. núm. 35), en la que se
declaraba que los primero maquinistas no eran
oficiales graduados, la real orden de 12 de no
viembre de 1918 (D. O. núm. 259), concedió se si
guiera abonando al maquinista mayor no acogido
al real decreto de 28 de octubre de 1915), D. San
tiago ParadeJa y Mondéjar, la pensión de una cruz
de plata del Mérito naval roja, que se le concedió
siendo 2.° maquinista; y teniendo en cuenta que
dicho maquinista mayor por su equiparación a
contramaestre mayor de 1•a clase es oficial gra
duado de teniente de navío; el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Asesoría ge
neral de este Ministerio, y teniendo en menta que
dicha soberana disposición de 12 de noviembre de
1918, ha producido mí visible perjuicio al Tesoro
por no corresponder dicho abono, se ha servido
declarar lesiva.dicha real orden.a._ los efectos del
art. 7.° de la ley de 22 de junio de: 1894, comuni
cándose esta resolución al Fiscal del Tribunal Su
premo, a los efectos del últimó párrafo del art. 7.°
del reglamento general de dicha ley.
Es igualmente-la voluntad de S. M., que se sus
penda provisionalmente el abono de la pensión
aneja a la cruz de plata de que se trata para caute
la de los intereses del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente.geueral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el coronel-director de la academia de
Ingenieros y maquinistas en escrito núm. 847 11, de
16 de diciembre del año psóximo pasado; el Rey
(q. D. g.) se ha servido nombrar ayudantes profe
sores de dicha academia, a los primeros maquinis
tas D. José, Montero Vázquez, D. Ramón Marcos
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Martínez y D. Germán Araujo Saavedra, en lugarde los segundos D. Juan Costea Aguirre, D. Faus
to Peragón López y D. Juan Alvariño Vizoso, quecesarán en dichos cometidos.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
9 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.' división ¿le la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Arturo de la Cruz Reyes y cursada por el Coman
dante general del apostadero de Cartagena; el Rey
(q. D. g.!, de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido concederle
dos meses de licencia por enfermo para Cádiz y
Madrid.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de febrero de 1919.
El Almirante ,Jefe.-del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
, movida por el tercer maquinista de la Armada, hoy
segundo, D. Julio Quintana Vela y cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena;
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido dis
poner pase a la situación de reemplazo por enfer
mo, con arreglo a lo dispuesto en la real orden cir
cular de 14 de enero del corriente año (D. O. nú
mero 15), y debiendo cumplimentarse por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz lo que
dispone el artículo 18 del reglamento de contra
maestres de 21 de septiembre de 1915 (D. O. nú
mero 212), hechos extensivos varios artículos al
Cuerpo de maquinistas por real decreto de 28 de
octubre del mismo año. Es asimismo la voluntad
de S. M. se remita a este centro, por la referida au
toridad, certificado de las licencias por enfermo
que consten en el historial del citado maquinista y
haya disfrutado desde su ingreso en el servicio, a
excepción de las que sean por regreso de Ultra
mar, para tener en este Estado Mayor central no
ticia exacta sobre el particular.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.-- Ma
drid 9 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor de guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~1111111■111141111».-_
Cuerpo de Infantería de Marina (tropa)
Circular. —Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido aprobar el ascenso a cabos
de los soldados que figuran en la siguiente rela
ción, que encabeza Leopoldo Martínez Ramírez y
termina en D. Diego García González, por existir
vacantes en los apostaderos y Africa. Deberán dis
frutar antigüedad de 1.° del actual y ser escalafo
nados por el orden en que se relacionan, quedan
do en los respectivos apostaderos y regimiento
Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Señores
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1.°
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1.°
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación que »e cita.
NOMBRES
Leopoldo Martínez Ramírez.
Eugenio Vázquez Suárez
Antonio Sánchez Jiménez
José Navajas del Olmo
Vicente Sobrado Pérez
Enrique Sartal González
Francisco Cuenca Estrada
Diego Escot Arenas
Francisco'Guerrero Paredes
Adonis Matías Pérez
Manuel Domínguez Rodríguez
José María Lexa
José Font Mayoral
Juan Taines Baine ras
Julián Valdés Luna
Antonio 'García Pérez
Juan Borrego Moriñigo
D. Gaspar Martínez Martínez
Miguel 'Jiménez Ortega
Ignacio García Sánchez
D. Juan Pita da Veiga
Juan Hospital Martín
Faustino Vena Vallejo
Octavio Menéndez Ortíz
Manuel Lanza Fuentes
León Simón Sanz
Pedro Pérez Muñoz
José Hoyos Villanueva
Francisco López Mora
Julián Uriarte Mendia
Cecilio Martínez Ejea'
Jesús Suárez Castillo
Antonio Suárez Rodríguez
Tomás Caballero Lloret
Antonio Moreira Montero
Pedro Sánchez Gámez
Sebastián Cabré Ferrer
José Pérez Rodríguez
Jaime Mundé Bernadés
José Romero Cánovas
Celedonío del Pino García
Francisco TarinCelda
Diego Sánchez Olivares
Isidoro Casanovas Casadeball
Jesús Ferris Tortajada
Isidro Blanco Alcalde
Cesáreo Nido Tdrre .
Carlos Moret Amorós
Manuel Almeida,,Hernández
Pedro P. Navarro Gninot
Enrique Festones García
Pedro López Martínez
Telesforo Fernández Cubero
Manuel Romero Cruz
Isabeto González González
Basilio Zarza y Zarza
José de la Jara López
José de Haro Vivancos
Manuel Belmonte García 9. •
Manuel Rodríguez García
Pedro Jarque Alcoriza
Fernando Rubiera Acebal .
•
D. Diego García González
FECHA DE NACIMIENTO
IDIa. Mes. I Año.
FECHA DE INGRESO EN FILAS
Día.
24 agosto 1895 8
3 noviembre 19011 5
5 enero 1894!29
23 mayo 1894! 7
5 abril 1896 7
26 julio 1896 7
11 agosto 1896 7
30 noviembre 1896 10
5 noviembre 1897 18
17 abril 1899 30
27 diciembre 1895 15
16 julio 1896 1
3 mayo 1894 6
90 noviembre 1.893
1-6 febrero
30 junio
1 julio
4 febrero
97 enero
10 octubre
6 agosto
28 ¡unio
9 marzo
1896
1896
1896
1900
1896
1896
189'd
1895
1895
19 diciembre 1895
24 octubre 1894
28 abril 1896
13 mayo 1896
16 octubre 1895
9• agosto 1899
28 enero 1896
15 noviembre 1896
25 noviembre 1896
7 junio 1899
21 mayo 1899
20 enero ' 1897
15 septiembre 1901
25 abril 1896
1 octubre 1896
8 octubre 1896
6 octubre 1897
26 matzo '1894
9 junio 1896
15 abril 1893
26 septiembre 1895
6 noviembre 1896
29 noviembre 1896
3 diciembre 1896
4 noviembre 1896
12 abril 1896
26 septiembre 1896
19 noviembre 1896
2 marzo 1897
5 agosto 1895
11 febrero 1896
19 noviembre 1896
18 julio 1896
1 • abril 1896
9 mayo 1897
17 octubre 1897
13 mayo 1897
26 mayo 1895
29 mayo 1896
31 enero 1899
7
7
30
7
7
80
1
1
Mes .
junio
enero
mayo
enero
enero
enero
enero
enero
mayo
junto
febrero
agosto
enero
- enero
enero
enero
enero
junio
enero
enero
junio
agosto
agosto
1 marzo
16 febrero
7 enero
7 enero
16 febrero
23 agosto
7 enero
7 enero
7 enero
24 enero
9 abril
30 junio
28 febrero
7 enero
7 enero
7 enero
21 noviembre
7 enero
7 enero
24 enero
1e febrero
'7 enero
7 enero
7 enero
8 enero
6 enero
7 enero
7 enero
6 abril
6 enero
7 enero
7 enero
1 cubro
7 enero
19 abril
19 abril
28 julio
17 febrero
7 enero
1916
1917
11917918
1918
1918
1918í
1918
1918
1917
1917
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1991188
1918
1916
1916
1916
1917
1918
1191187
1917
1918-
1918
1918!
1918;
19181
19181
1961918
1918
1918
1916
1918
1918
1918
1917
1918
1918
1918
1918
1918!
1918
19181
1918
19181
1918
1918
'11901188
1918
1916
1-917
1918
OBIERVAC1ONES
,
Se aprueba su ascenso pera es
ealafonándosele en último lu
8gar por no contarlos seil mejulio 1918¡ ses deservicio,disponsándole
los ocho días que le faltan
k para
Madrid 29 de enero de 1919.-Aprobado.--E1 Almirante Jefe del!Estado Mayor central, Adriano 84ncitez.
•
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Academias y sscu las
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central e In
tendencia general, se ha servido disponer, que,
para las atenciones de la Marina se impriman 200
ejemplares de los programas para ingreso en la
Escuela Naval Militar, cuyo importe de ochenta pe
setas, debe afectar al capítulo 13, artículo 4.° del
vigente presupuesto en el concepto «Para impresión de reglamentos y otras publicaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 191.9.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Enterado del escrito de 29 de enero
último, en el que el Director de la academia de In
genieros y maquinistas propone que a los apren
dices maquinistas se les suprima el actual abrigo
reglamentario, sustituyéndolo por el chaquetón
que usan los maquinistas; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura del
Estado Mayor central, se ha dignado disponer, sea
suprimido el mencionado abrigo y declarado re
glamentario para los aprendices maquinistas el
chaquetón de igual forma al usado por los maqui
nistas, en cuya manga llevará las mismas divisas
que usaban en el abrigo.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores...
Cartera militar de identidad
Circidar.—Excmo. Sr.: A causa de reclamaciones
hechas por las compañías de ferrocarriles al de
pósito de la Guerra, este centro no facilita talona
rios de vales para las carteras militares de identi
dad, si no se manifiesta al hacerse el pedido el nú
mero de la cartera para la cual ha de servir, con
objeto de entregarlos ya con el númeroiestampado,
en vista de lo cual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido ordenar, que envio sucesivo, cuando se tenga
necesidad de hacer pedidos de los mencionados ta
lonarios de vales deberá expresarse el :1-Limero de
las carteras para las cuales han de servir, y tenien
do en cuenta lo que aquel centro tarde en expedir
los, se servirán hacerlo con la posible anticipación.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 10 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estudo Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra.
Señores...
.Entrna de,,mando
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la entrega de mando del torpedero n.' 1,
efectuada el día 1.° del mes actual por el teniente
de navío D. Angel Jácome y Ramírez de Carta
gena, al alferez de navío D. Marcelino Galán y
Arrabal.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
y en co.ntesta3ión a su carta oficial núm. 213 de 4
del corriente con la que remitía el estado de dicha
entrega.—Madrid 10 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez..
r. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado por el Estado Mayor central, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta la consulta emitida
por la Junta de clasificación y recompensas, ha te
nido a bien conceder al capitán de navío D. Ángel
Varela y Labora Redondo, la cruz de 3.a clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco y
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
empleo, como premio a los relevantes servicios
prestados por dicho Jefe en las Comandancias de
Marina de Gijón y Alicante, antes de la promulga
ción del real decreto de 1.° de julio del año último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1919.
CHAcós
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
'
bien conceder la cruz de 2..a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, al Ingeniero de caminos, ca
nales y puertos D. José María Graíño, por los ser
vicios prestados a la Marina con motivo de la inau
guración del monumento erigido en Avilés al Ade
lantado de la Florida.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos .
años. Madrid 11 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores
---~111111H041111~---
Tribunales de. exámenes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que la Junta de exámenes a que se
refiere la base 2•a de la real orden circular de 16
de enero último, acerca de concurso para cubrir
treinta y cinco plazas de oficial de la Escala de Re
serva Auxiliar de las del Cuerpo geperal, creada
por real decreto de 7 de dicho mes, la compongan
como presidente, el contraalmirante D. Salvador
Buhlgas, y vocales los capitanes de corbeta D. In
dalecio Núñez y Quijano y D. Juan de Miranda y
Gay, de las escalas de mar y tierra respectiva
mente; tenientes de navío D. Juan Carre y Chi
carro, de la de mar, D. Manuel Pastor y Tomasetr,
de la de tierra, y vocal suplente, el teniente de na
vío D. José Velasco de la Peña.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de'
la Armada.
Señores.....
41111~4.11111111~1
Construcciones nastaies
Maestranza (concurso)
Cirm/ar.—Excmo. Sr.: Visto el expediente in
coado por la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas, relativo a concursso para cu
brir plazas de maestros y delineadores, en armonía
con lo determinado en la primera de las disposi
ciones transitorias del reglamento de 10 de enero
de 1917 (D. O. núm. 11), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ordenar:
.
1.0 Que se limite por lo pronto el concurso a
los créditos disponibles que para el ramo de Inge
nieros, según lo informado por la Intendencia ge
neral, son treinta y Iras mil pesetas para maestros
y nueve mil para delineadores, anunciándose, desde
luego, el concurso para las plazas siguientes, que
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tendrá lugar en'este Ministerio y en los tres arse
nales el día 30 de junio próximo.
Delineadores.
Ministerio. lTn primero.
,Carraca.—Un segundo.
Ferrol. Un segundo.
Maestros.
Ferrol.—I-Tn segundo de carpinteros de ribera,
un segundo de maquinaria y monturas.
Cádiz.—Un primero de maquinaria y monturas,
un segundo de herreros de ribera, un mayoi- de
fundición.
Cartagena.—Un primero de maquinaria y mon
turas, un primero de calderería de hierro.
2.° Que una vez cubiertas las plazas que resul
tan de verificar el expresado concurso si queda
ra remanente de los mencionados créditos por ocu
parlas personal de maestros y delineadores del anti
guo reglamento, quedan autorizados nuevos concur
sos hasta consumir los referidos créditós que para
proveer las otras plazas de la¿ comprendidas en
la propuesta de la Jefatura de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas, figuran en el expediente
con fechas de 1.° de junio y 18 de octubre de 1918.
Tendrán derecho a presentarse a la oposición
correspondiente el personal que se expresa en las
prescripciones contenidas en el precitado real de
creto dé 10 de enero de 1917.
Los maestros, iplelineadores y operarios que aspi
ren a verificar la oposición, solicitarán exámenes
en instancias dirigidas al Jefe del Estado Mayor
central de la Armada, formulada en papel del sello
de 11.a clase, que en unión de los documentos que
después se detallan, y bajo recibo, se entregarán en
las Comandancias generales de los apostaderos o
a las autoridades de su jurisdicción un mes antes,
por lo menos, de la fecha en que deban comenzar
los exámenes, teniendo por no presentadas las que.
se reciban después:
A las instancias deberán acompañar:
Los que no presten sus servicios al Estado: Acta
civil de nacimiento legalizada.—Cédula personal,
que se devolverá al interesado después de hacer
la correspondiente anotación.-- Certificados de la
autoridad municipal del pueblo de su residencia y
del registro de penados y rebeldes, librados y lega
lizados con fecha posterior a la publicación de la
convocatoria, en los que justifiquen que están en
posesión de los derechos de ciudadano español, se
hallan en pleno goce de sus derechos políticos y
son de buena vida y costumbres.
Además el certificado de conceptuación á que
se refiere el artículo 3.° del real decreto de 10 de
enero de 1917.
Los que presten sus servicios al Estado: En el caso
de ser militar o marinó, la hoja de servicios con
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ceptuada, y si pertenecen a la maestranza de los
arsenales dicha hoja de servicios conceptuada y
certificado de conducta expedido por el jefe del
ramo a que pertenezca.
De reai orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. ~ellos
años.—Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
N.IMINO11~111110.4.111111~
Senticios sanitarios
Cuerpo de sanidad
Excmo. Sr.: Vista la memoria escrita-por el mé
dico mayor de la Armada D. Manuel Ruiz García,
con destino en el Hospital Militar de Marina del
apostadero de Cartagena, cursada reglamentaria
mente y titulada: (Epidemia gripal de septiembre
a noviembre de 1918. Trabajos de bacteriología del
laboratorio del Hospital de Marina de Cartagena y
consideraciones sobre etiología y profilaxia›N; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo informado poi
la Jefatura de servicios sanitarios de la Armada,
ha tenido a bien disponer se apruelie dicha memo
ria y se manifieste a su autor el agrado con que ha
sido leída, con anotación de este mérito en su hoja
de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de febrero de 1919.
CHAcóN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del ?.° practicante
de la Armada D. Pedro J. Martínez Moreno, desti
nado en el regimiento expedicionario de Infantería
de Marina en Larache, en súplica de que se le con
ceda su regreso a la Península, por llevar el tiempo
reglamentario de permanencia en Africa; el Rey
(q. D.g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de servicios sanitarios de la Armada, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, y disponer que
el 2.° practicante perteneciente a la Sección de Cá
diz D. Jesús Rodríguez Topete, lo releve en el ex
presado Regimiento, por haberse prestado volun
tario para ocupar destino en el mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
RECTIFICACIÓN
En la relación de indemnizaciones publicada en
el DIARIO OFICIAL núm. 33, se consignó por error
de copia, los errores siguientes:
Donde dice: Debe decir:
Comisario, D. José Mo- Comisario, D. José Mo
reno Amores. reno Aneres.
Teniente de Infantería Teniente de Infantería
de Marina,D. Heliodo- de Marina, D. Heliodo
ro Caneda Peba. ro Caneda Pita. -
Madrid, 12 de febrero de 1919.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo _Arias-Salgadn.
Sección no oficial
Institucián Benéfica p laHuérfanos de los de laArmada
• TesorPéía
Balance mensual de los fondos • de esta institución co
rrespondiente al mes de enero actual y que Ñe formula en
cumplimiento del artículo 1.° del reglamento.
11) E U E
En títulos En metálieó
Existencia anterior 131,500
•
4.62'2,49
Ingresado por cuotas de los socios
en el mes actual 1.454,00
Un giro recibido 3,25
Totales ... .. • . • . 131.500 6.079.74
IRA BEFInk.
En tftulos
■••••■•1*•••■■••■■•••■■1
En metálico
Gastos de adquisición de útiles de
escritorio y giros 45,55
Existencia 131 500 6.034,19
Total( 131.500 6.079,74
Madrid 31 de enero de 1919.
v., B.o
El Presidente,
José Gutiérrez.
MOVIMIENTO DE
El Tesorero,
Federico
SOCIOS
Existéncia de socios en el mes'anterior.
Altas en el presente mes
Bajas íd. íd. por fallecimiento.
_Número de socios en la fecha
El Secretario,
Juan Bautista Lazaga.
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Imp. del Ministerio de Marina.
